







































































































　　（出所) Richard B. Tennant. The AmｅｒｉｃａｎCigaretteIndu丿帥≒4如吻･泌£ｃ四回lie

























































































　（出所) Henry Ｒ. Seager & Charles Ａ. Gulick, Jr., Trust and Corporation Pｒｏｂｌｅms.Harper





















































（出所) William Ｈ. Nicholls, Priceり'Policies訥訥e Cigarett・7,?む-
　　　　tり卜Ａ Ｓtｕｄｙ ０/ “ Ｃｏｎｃｅｒtｅｄ Ａｃtｉｏｎ” ａｎｄ Ｉtｓ Ｓｏｃｉａｌ Ｃｏｎtｒol,





























































































（出所) Irwin Ｌ. Kellner, The American ａｇαΓl･tteIndustり･４政一Examination, Ph. D. disserta-







































































































































































































（出所) B. Alford, W. D｡＆/£θ｡明治and the D。?叩。zａzげ向ひ£｡7M･ａｃω初心爽y，
　　　　1７８６-1９６５.Methuen & Co., 1973, p. 263. ;The Monopolies Commission. Re-
　　　　port onがhe Suρμ/yがC4μirette∫and Tobacco ar?がC4μzだなどαz?Tobacco Machineり，




































































Morris & Company and Granebaum, Ltd.が設立されたが，1885年にこのパ
































































ップ・モリス＆カンパニー社(Philip Morris& Company, Ltd.)は，1907年に









































































（出所）ＦｏｒtｕｎｅVol. XIII. No. 3, March 1936, “Philip Morris & Co.” pp. 106-119. などより作成.
　　　　　　　　　　　　　　　　　-59-
図表14　フィリップ・モリス社の設立関連図
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